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Diantara tolong menolong dalam kebaikan adalah dengan memperlakukan persewaan ladang, 
yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan persewaan merupakan salah satu 
bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran 1slam. Penelitian ini membahas masalah 
diskripsi tentang pelaksanaan sewa-menyewa lading di Desa Gajah Kecamatan Ngoro 
Kabupaten Jombang dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa lading. 
Diakhir pembahasan menyimpulkan bahwa praktek pelaksaan persewaan ladang di Desa 
Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang didasarkan menurut adat kebiasaan (Uruf) 
masyarakat setempat seperti penggunaan sewa ladang, cara penawaran ladang, dan pihak 
yang menenggung resiko bila terjadi kerusakan pada persewaan ladang. Praktek pelaksanaan 
persewaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada prakteknya antara 
kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, dengan demikian sewa menyewa ladang 
diperbolehkan menurut hukum Islam. 
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